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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk membina dan menilai Modul Pembelajaran Kendiri 
Sistem Catatan Bergu (MPSCB) bagi subjek Perakaunan Awalan setelah mengenai pasti 
masalah pelajar dari aspek konsep debit dan kredit bagi topik Catatan Bergu. Di samping 
itu, kajian turut menfokuskan kepada gaya pembelajaran pelajar bagi topik tersebut. 
Kajian telah dijalankan ke atas para pelajar Semester Satu, Jabatan Perdagangan, 
POLIMAS. Responden terdiri daripada 65 orang pelajar iaitu 17 lelaki dan 48 
perempuan. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik, modul yang telah 
disahkan dari segi gagasan isinya dan soalan ujian. Data yang diperolehi dianalisis secara 
statistik dengan menggunakan perisian SPSS 11.0 for Windows (Statistical Package for 
The Social Science Version 11). Dapatan menunjukkan pelajar menghadapi masalah 
dalam topik Catatan Bergu. Oleh itu, pelajar lebih gemar belajar secara berkumpulan. 
Para pelajar juga memberi respon yang baik terhadap penerimaan pembelajaran secara 
bermodul. Ini berdasarkan pencapaian pelajar meningkat setelah menggunakan modul ini. 
Penggunaan modul diharapkan dapat membantu pelajar dan pensyarah bagi mata 
pelajaran Perakaunan Awalan sebagai bahan untuk proses pengajaran & pembelajaran 
yang lebih menarik di politeknik-politeknik. 
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ABSTRACT 
This research was done to develop and evaluate the Self Learning Module of 
Double Entry System for the subject Accounting Foundation. It focused on student's 
problem in debit and credit concept, student's learning style for this topic and the effect 
on the students' marks before and after adopting the module. This study was carried out 
on the first semester's student of Commerce Department in POLIMAS. Respondents for 
this research comprised of 65 students. Questionnaires, module and test question were 
used the research instruments. The gathered data was analyzed through SPSS version 
11.0 for Windows (Statistical Package for the Social Science Version 11). The results 
showed that have problem in understanding Double Entry topic. Also, students like to 
choose collaboration learning style. Student's achievement was found improved after 
using this module. It is hoped that this module will be a tool for learning and teaching 
process for lecturers and students in polytechnics. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Perkembangan dan perubahan yang berlaku terhadap sistem pendidikan di 
Malaysia adalah bertujuan memastikan pendidikan yang berkualiti disalurkan kepada 
masyarakat khususnya para pelajar. Perubahan ini perlu dilakukan bagi memenuhi 
keperluan semasa dalam mencapai hasrat kerajaan ke arah pendidikan bertaraf dunia. 
Seiring dengan perubahan-perubahan yang berlaku, maka sewajarnya pendidik 
memikirkan teknik-teknik pengajaran yang berkesan bagi meningkatkan mutu 
pengajaran dan pembelajaran (P & P). 
Pendidik memainkan peranan dalam pemilihan teknik-teknik pengajaran yang 
berkesan kerana pendidik merupakan profesion yang mempunyai hubungan yang 
rapat dengan masyarakat. Menurut Ee Ah Meng (1991), seseorang guru perlu sentiasa 
mementingkan perkhidmatannya lebih daripada kepentingan diri sendiri. Contohnya 
guru sanggup mengorbankan masa cutinya dalam menyediakan alat bantu mengajar 
bagi proses pengajaran. Proses pengajaran adalah sesuatu yang kompleks. Ini 
disebabkan pendidikan sentiasa mengalami reformasi dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran seiring dengan perkembangan dunia semasa. Oleh itu, penggunaan alat 
bantu mengajar yang sesuai adalah penting agar dapat menarik perhatian dan minat 
pelajar terhadap pelajaran yang diajar. 
Pada masa kini dalam usaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran (P&P), pensyarah cuba menukar bentuk pengajaran mereka yang 
biasanya berpusatkan pelajar atau berpusatkan pendidik kepada pendekatan 
pengajaran yang berasaskan bahan. Pelbagai jenis bahan yang boleh digunakan 
termasuklah modul pembelajaran yang boleh digunakan secara kendiri oleh pelajar. 
Pengajaran yang menarik dan berkesan dapat menghasilkan situasi 
pembelajaran pelajar sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat dan negara. 
Pengajaran yang baik dapat memenuhi impian pelajar untuk mendapat keputusan 
yang cemerlang. Justeru itu, guru atau pengajar perlulah kreatif dalam menggunakan 
kaedah pengajaran yang sesuai. Sekiranya alat bantu mengajar sukar untuk diperolehi, 
guru perlulah bi jak mengubahsuai alatan tersebut supaya pengajaran yang lebih 
berkesan dapat dilakukan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Proses pengajaran dan pembelajaran yang semakin kompleks menjadikan 
penggunaan modul semakin penting dan lebih digemari sama ada oleh guru atau pun 
pelajar. Dalam pendidikan guru perlu bi jak dan kreatif dalam menggunakan kaedah 
pengajaran dan alat bahan bantu mengaja r yang sesuai. Ini melibatkan pemil ihan isi 
pelajaran dan corak pengajaran yang digunakan oleh guru. Pemil ihan isi pelajaran dan 
corak pengajaran ini pula disesuaikan dengan kebolehan pelajar-pelajar . Oleh itu, 
pembinaan modul amat sesuai bagi mengatasi masalah ini. 
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Penggunaan alat bahan bantu mengajar yang sesuai adalah penting kerana ia 
boleh memberi kesan terhadap pembelajaran terutamanya dalam subjek yang sukar 
seperti perakaunan. Di samping itu juga, bahan pengajaran yang sesuai dapat 
memotivasikan pelajar untuk ke kelas walaupun tidak mendapat perhatian daripada 
pensyarah disebabkan kelas yang besar. Menurut Mat Nor dan Ab. Rahman (1988), 
penggunaan alat bahan bantu mengajar dapat menarik minat atau memotivasikan 
pelajar. Ini diperkukuhkan lagi daripada dapatan kajian Abd Razak dan rakan-rakan 
(1999) yang menyatakan terdapat peningkatan terhadap pencapaian pelajar dalam 
menyelesaikan masalah pengiraan Hubungan Arus, Voltan dan Rintangan apabila 
Modul Pembelajaran Kendiri digunakan bagi topik ini: 
Selain itu juga, ketiadaan bahan sokongan pengajaran dalam kelas juga 
merupakan masalah yang dihadapi pada masa kini. Walaupun pensyarah-pensyarah 
telah cuba membina modul untuk pengajaran mereka, tetapi modul-modul yang dibina 
tidak mampu menarik minat pelajar kerana tidak mengambil kira ciri-ciri modul yang 
diperlukan oleh pelajar. Ini disebabkan pembelajaran lebih bersifat individual. Proses 
pembelajaran bergantung kepada kebolehan dan latar belakang pelajar. 
Pembinaan modul Sistem Catatan Bergu dialu-alukan kerana sebelum ini 
pelajar hanya menggunakan buku teks yang disyorkan dan nota-nota kuliah. Buku 
teks yang disyorkan pula mengandungi isi-isi kandungan yang tidak tersusun, 
penerangannnya sukar difahami disebabkan istilah-istilah yang digunakan adalah 
kompleks dan kebanyakan buku teks dalam bahasa Inggeris. Ini menyukarkan proses 
pembelajaran pelajar. 
Dengan adanya modul bercetak Sistem Catatan Bergu ini, ia memudahkan 
pelajar membawanya kerana ia lebih nipis berbanding buku teks. Modul ini juga 
memudahkan pelajar untuk proses ulangkaji bagi tujuan peperiksaan. Modul Sistem 
Catatan Bergu ini juga dapat menambahkan bahan-bahan pembelajaran di samping 
nota-nota kuliah yang diberikan kepada pensyarah. 
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Pelajar-pelajar politeknik juga lebih berminat menggunakan modul bercetak 
kerana ia senang dibawa ke mana-mana termasuklah ke kelas untuk dijadikan 
panduan kepada mereka. 
1.2 Pemyataan Masalah 
Modul dapat membantu pelajar belajar dengan sendiri tanpa bantuan guru dan 
membantu pengajar menambahkan Alat Bahan Bantu Mengajar. Menurut Shaharom 
dan Yap (1991), pembelajaran bermodul dapat memenuhi keperluan para pelajar lebih 
baik berbanding pembelajaran tradisional sama ada dari segi mata pelajaran dan isi 
kandungan. Keadaan ini dapat menarik minat pelajar dalam pembelajaran mereka. 
Dalam pembelajaran bercorak tradisional, masalah utama pelajar dalam 
pembelajaran ialah sukar menguasai konsep-konsep asas pembelajaran. Dalam 
konteks kajian, pelajar sukar untuk memahami konsep Debit dan Kredit dalam topik 
Catatan Bergu. Konsep Debit dan Kredit merupakan asas dalam topik Catatan Bergu. 
Sekiranya konsep-konsep pada peringkat asas tidak dikuasai, ia akan menyukarkan 
pelajar untuk mempelajar i topik-topik berikutnya iaitu Imbangan Duga dan Akaun 
Penamat. Ini disokong dengan kenyataan Nurumairah (1998) yang menyatakan 
bahawa prinsip Catatan Bergu merupakan asas utama pembelajaran Prinsip Akaun. 
Oleh itu, penekanan, masa dan tumpuan diperlukan untuk penguasaan prinsip asas ini 
bagi pihak guru dan pelajar untuk mempelajari pelajaran yang seterusnya yang lebih 
tinggi tahap kesukarannya. 
Di samping itu, kesukaran pelajar untuk memahami konsep Debit dan Kredit 
disebabkan oleh aktiviti pengajaran. Dalam pembelajaran tradisional, pemilihan 
peralatan mengajar terhad dan bergantung kepada kesukaan dan kekreatifan guru. Ini 
mungkin akan menghadkan guru untuk menerangkan konsep-konsep asas pelajaran 
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dan mengaitkan konsep yang diajar dengan contoh yang berada di sekitar pelajar 
dengan lebih jelas sekiranya pemilihan peralatan tidak sesuai. Menurut Mok Soon 
Sang dalam Siti Fatimah (2002), kaedah pengajaran merupakan faktor yang penting 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kaedah 
pengajaran pendidik turut mempengaruhi pemahaman dan penguasaan pelajar 
terhadap sesuatu konsep. Menurut Shaharom dan Yap (1991) pula, kaedah pengajaran 
yang diamalkan oleh para pendidik mempunyai kesan yang besar dari segi tahap 
kefahaman dan penguasaan para pelajar terhadap ilmu pengetahuan yang 
disampaikan. Hasil kajian juga menunjukkan teknik penyampaian dan tunjuk ajar 
guru yang sukar difahami dan diaplikasikan oleh pelajar menjadi faktor kesukaran 
pelajar untuk memahami dan menguasai pelajaran (Jurnal Kajian Tindakan, 1998). 
Kesukaran menguasai konsep-konsep ini dapat diperbaiki apabila 
pembelajaran bermodul diperkenalkan bagi memudahkan kefahaman pelajar dalam 
pembelajaran. Ini disebabkan dalam MPK yang dibina mengandungi aktiviti 
pembelajaran dan penilaian secara sistematik yang membolehkan pelajar mengikuti 
arahan langkah demi langkah bagi menyelesaikan masalah dalam konsep Debit dan 
Kredit dalam topik Catatan Bergu. 
Ini berbeza dalam pembelajaran bermodul kerana aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran telah dirancang dari awal dan aktivitinya dipelbagaikan seperti 
membaca artikel dan buku teks, meneliti gambarajah, menonton filem, video, slaid 
dan pelbagai lagi (Shaharom dan Yap, 1991). 
Rasional pengkaji berminat untuk menghasilkan sebuah modul pembelajaran 
disebabkan oleh kekurangan bahan pengajaran bagi kegunaan pensyarah. Dengan 
adanya modul, sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban pensyarah 
dan pelajar juga dapat belajar dengan sendiri sekiranya pensyarah tidak dapat ke kelas 
disebabkan hal-hal lain. Kesannya, produktiviti pensyarah dan pencapaian pelajar 
meningkat. 
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Oleh itu, pengkaji berminat untuk membina Modul Pembelajaran Sistem 
Catatan Bergu (MPSCB) yang boleh digunakan oleh pelajar semester satu, Jabatan 
Perdagangan di POLIMAS yang mengikuti subjek Perakaunan Awalan. 
1.3 Persoalan Kajian 
i) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam topik Sistem 
Catatan Bergu? 
ii) Apakah gaya pembelajaran yang digunakan oleh pelajar-pelajar terhadap 
topik Sistem Catatan Bergu? 
iii) Bagaimanakah penerimaan pelajar terhadap modul pembelajaran yang 
dibina? 
iv) Adakah wujud perbezaan pencapaian pelajar sebelum dan selepas 
menggunakan modul pembelajaran Sistem Catatan Bergu? 
1.4 Obj ektif Kaj ian 
i) Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bagi 
topik Sistem Catatan Bergu. 
ii) Mcngenalpasti gaya pembelajaran pelajar-pelajar terhadap topik Sistem 
Catatan Bergu. 
iii) Mcngenalpasti penerimaan pelajar terhadap modul bagi mata pelajaran 
Perakaunan Awalan di bawah tajuk Sistem Catatan Bergu yang dibina. 
iv) Mengenai pasti kewujudan perbezaan pencapaian markah pelajar sebelum 
dan selepas menggunakan modul ini. 
1.5 Hipotesis Kajian 
Melalui kajian ini, pengkaji telah membuat andaian dalam hipotesis bahawa: 
Hipotesis Null (H0) 
Tidak terdapat perbezaan markah signifikan oleh pelajar sebelum dan 
selepas menggunakan kaedah pembelajaran bermodul. 
Hipotesis Alternatif (Hi) 
Terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan oleh pelajar 
sebelum dan selepas menggunakan kaedah pembelajaran bermodul. 
